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4. Núcleo de comunicación molino
5. Almacén piezas molino
6. Maquinaría visitable molino
7. Sala de turbinas hidráulicas
8. Barra
9. Espacio degustación-comedor




14. Espacio de representación
15. Camerinos-almacén
16. Cafetería-mirador









4. Núcleo de comunicación molino
5. Maquinaría visitable molino
6. Sala de conferencias
7. Sala de reunión
8. Espacio degustación-comedor
9. Sala de control.representación












Detalle construcción del albergue
El albergue lo componen dos niveles estructurales, el principal en forma de exoes-
queleto y el secundario que protege y da forma a las habitaciones y se sustenta por 
medio de cables fijados a la estructuctura principal.Finalmente se dipone el cerra-
miento formado mediante el sistema Knauf.
Instalaciones
Debido a que el albergue se desarrolla unicamente en planta primera ,de manera que 
quede libre el paso en planta baja y los módulos habitacionales actuen como pérgo-
las de sombra, las instalaciones discurrirrán por una bandeja inferior que recorre toda 
su longitud hasta llegar al hueco de bajantes junto al ascensor.





              nuevos espacios









4. Núcleo de comunicación molino





9. Zona de descanso
10. Núcleo de comunicación
11. Maquinaría visitable molino
03_ Planta tercera
12. Núcleo de comunicación

















































































































Planta segunda escala 1:300
Planta tercera escala 1:300
Planta cubierta escala 1:300












Detalle constructivo 3 escala 1:20
Detalle constructivo 2 escala 1:25
Detalle constructivo 1 escala 1:25
Proceso constructivo albergue 
01_Fase primera
Disposición de la estructura principal formada por pórticos métalicos 
constituidos por perfiles HEB. Esta estructura en forma deexoesqueleto 
funciona a modo de pérgola, con la planta baja libre y las combras que 
generan los módulos colgados en planta primera.
02_Fase segunda
Una vez dispuesta la estructura principal se cuelga de la misma la sub-
estructura que dará soporte a los cerramientos de los módulos habita-
cionales. Esta formada por vigas HEB y montantes métalicos mediante el 
sistema de cerramiento Knauf y cubierta ligera.
03_Fase tercera
Colocación de los cerramientos mediante el sistema Knauf,con paneles 
metálicos como acabado exterior, forjado de madera con tablero estruc-
tural y cubierta ligera de panel sandwich.Las instalaciones discurren a tra-
ves de la bandeja inferior que recorre todos los módulos y del falso techo.
 Jardin des Fonteries.Nantes
Spoor Noord Park.Amberes
Sección longitudinal Norte escala 1:200
Sección constructiva escala 1:20
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Planta emplazamiento escala 1:350
Accesos
Se observa como los accesos de tráfico más importantes a la localidad de Sueca 
son tres: los provenientes de Valencia, Culllera y La Albufera.Además posee una 
ínea de ferrocarril que conecta la localidad con Valencia y con Gandía.
Densidad urbana
La carencia de espacios libres en Sueca es un punto a tratar ya que  se trata de 
un municipio rodeado de campos de arroz pero en su interior no existen muchos 
espacios abiertos.
Equipamientos 
Los equipamientos se concentran en la zona centro y principalmente están 
destinados a la tercera edad, bibliotecas.mercado,etc. Cabe destacar que 
no hay una oferta muy amplia para el turismo.
Planta emplazamiento escala 1:500
Nl
Sueca y su cultura
Teniendo en cuenta las tradiciones de Sueca el programa se ha 
dividido en tres grandes zonas:
tradición arrocera,tradición artístico cultural y un espacio de alo-
jamiento que pueda dar soporte a las nuevas ofertas de cultura 
y ocio que se pretenden llevar a cabo.  A su vez todas ellas 
tienen una única función, la de fomentar y reciclar las tradi-
ciones de Sueca.
Flujos de actividad
Planta programa escala 1:750
Los tres patios del molino
La zona 1 vinculada con las vias de mayor flujo 
y con la Plaza del convent por lo que habrá que 
tener en cuenta este espacio como un acceso o 
fachada importante.
La zona 2 es el mayor espacio libre del com-
plejo por lo que pueden llevarse a cabo en el 
actividades relacionadas con un flujo de gente 
importante, turismo, exposiciones, etc.
La zona 3 es un espacio de menor tamaño, por 
lo que pueden desarrollarse actividades que re-
quieran un espacio más acotado, de proximidad.
Límites.Espacios existentes
edificios eliminados
modificación de los límites
la cultura del mimo
alojamiento
la cultura del arroz
Se detecta una carencia de lugares 
de alojamiento en el municipio y es 
necesario amentarlos para dar so-
porte a las nuevas ofertas de ocio y 
cultura que se proponen.
Recuperar y fomentar las tradicio-
nes artísticas de Sueca:
Acceso desde las vias principales,
próximo a la biblioteca y agrupación 
de las dotaciones de proximidad.
Se agrupan estas actividades junto al pa-
tio mayor. Se crea un recorrido donde se 
pueda observar todo el proceso del arroz 
desde su  cultivo y tratamiento hasta su 
degustación.
02l  ANÁLISIS PRÓXIMO
               entorno y programa
Las naves que se consideran más interesantes y 
permanecerán con ciertas modificaciones. 
Los espacios con menor interés o en estado rui-
noso se eliminan con el fin de obtener una base 
de mayor calidad sobre la que actuar.
Se adquiere un carácter público, se eliminan puer-
tas y vallados. Sin embargo el espacio se sigue 
concibiendo como un recinto acotado pero no 
cerrado mediante el uso del agua y el arbolado.
Los espacios construidos preexistentes se han 
ido generando sin un orden o criterio,atendiendo 
a las necesidades de uso en cada momento.
01l  INTERVENCIÓN
           idea de actuación
1. ESTADO ORIGINAL 2. ELIMINACIÓN DE CUBIERTA 
Y PILARES
3. DISPOSICIÓN DE PÓRTICOS Y
 CUBIERTA NUEVOS
4. ESPACIOS CONTENEDORES
El acero como estructura principal en forma de 
pórticos y también como subestructura  para dar 
soporte a las plataformas y cajas colgadas.Tam-
bién en forma de cables.
La madera como material que aporta calidez en 
los órganos o espacios contenedores.
01 Acceso desde la Plaza del Convento al complejo del Molino
02 Terraza del restaurante y taller de gastronomia (paelleros)
Debido al mal estado de las naves y de las cubiertas se opta por introducir en ellas un endoes-
queleto que de soporte a un nuevo espacio interior con mayores posibilidades sin la existencia 
de pilares. 
A su vez este esqueleto dará soporte a pequeños volúmenes contenedores de servicios de 
manera que no se pierda la concepción del espacio total.
La nueva estructura se prolongará hacia el exterior en aquellos lugares donde se precise a modo 





















Arbol de gran porte apropiado para zonas 
amplias como el parque junto al albergue.
palmera datilera
Situadas en el acceso principal buscando la 
relación visual con las existentes frente a la 
iglesia.
naranjo amargo
Por su tamaño y caracter ornamental se dis-
ponen en alineación en las calles que delimi-
tan el conjunto.
chopo negro
Situado en la zona del parque, por su al-
tura configura hitos dentro del bosque.
olmo
Por su tamaño y agradable color anaranjado 
en otoño es apropiado para crear sombras y 
marcar hitos,accesos,etc.
